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EDITORIAL
Esta es la edición N° 13 de la revista Módulo arquitectura CUC. Se trata de un número 
especial porque es la primera producción indexada en Publindex. Es una gran satis-
facción ver como después de varios años de trabajo, en los que hemos pasado por 
las dificultades de consecución de artículos, cambios en el equipo editorial e imple-
mentación de procesos de evaluación, entre muchas otras, hoy contamos con un 
aval que nos permite ser reconocidos a nivel nacional e internacional; y a partir del 
año 2105 la revista tendrá dos publicaciones por año, una correspondiente al primer 
semestre enero-junio y la segunda al período entre julio-diciembre. 
Creemos que esta edición cuenta con mayor madurez, debido a que ha pasado por 
ese proceso de crecimiento y desarrollo, el cual se refleja en la formación académica 
y experiencia de los autores y colaboradores de este número, teniendo en cuenta 
que un gran porcentaje de nuestros autores son internacionales, representando reco-
nocidas Universidades de España, México, Venezuela, Estados Unidos, así como 
autores de Universidades colombianas reconocidas en el área de la arquitectura. El 
presente número de la revista Módulo arquitectura CUC, cuenta con dieciséis artí-
culos resultados de investigaciones, enfocados en temáticas acerca del urbanismo, 
la arquitectura, el desarrollo sostenible y las ciencias sociales.
anhelamos que esta revista se consolide como un instrumento indispensable de 
consulta y discusión para estudiantes, investigadores, docentes, escritores e incluso, 
para profesionales que no estén ligados a la vida académica.
Finalmente, es necesario agradecer a todos aquellos, asesores, directivos, miembros 
de comité, evaluadores, autores, que de alguna manera nos han brindado su colabo-
ración permitiendo año tras año conseguir las metas propuestas.
Mauricio Ricardo Cabas García
Editor
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EDITORIAL
this is the No. 13 issue of the journal: Module architecture CUC is a special number 
because it is the first production that is in Publindex indexed. We’re pleased to see 
that after several years of work, in which we have gone through the difficulties of 
achieving items, changes in the editorial team and implementation of assessment 
processes, among many others, today we have a guarantee that allows us be recog-
nized nationally and internationally; and beginning in 2105 the magazine will have two 
publications by year, for the first semester from January to June and the second the 
period from July to december.
We believe this edition features more mature, because it has gone through the process 
of growth and development, which is reflected in the qualifications and experience 
of the authors and contributors, considering that a large percentage of our authors 
are international, representing recognized universities in Spain, Mexico, Venezuela, 
the United States and also authors of reconized Colombian Universities in the field of 
architecture. this issue of the Journal Module architecture CUC, has sixteen articles 
that are results from scientific researches, focusing on topics about planning, archi-
tecture, sustainable development and the social sciences.
We hope that this magazine will be consolidated as an essential tool for consultation 
and discussion for students, researchers, teachers, writers and even professionals 
not linked to the academic life.
Finally we need to thank all those, consultants, directors, committee members, 
reviewers, authors, that somehow have collaborated us every year to achieve the 
goals we intended.
Mauricio Ricardo Cabas García
Editor
